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 平成 29 年に『幼稚園教育要領』、『保育所保育指針』、『幼保連携型認定こども園教育・
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文字は 5 箇所あり、それを抜粋したものが表 1 と表 2 になる。なお、平成 29 年告示の『保
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表１ 幼稚園教育要領の第 1 章での「絵本」記述（文部科学省、2017：5） 









表 2 幼稚園教育要領の第 2 章での「絵本」記述（文部科学省、2017：16） 



















































































































































































































































「言葉による伝え合い」、「豊かな感性と表現」という 10 の姿で構成される。 
（５）滋賀県 H 市の幼稚園教諭、保育士を対象にした菊井恭子らの調査によれば、「毎
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An Investigation in to Childcare Practice in Kindergarten 
Under the Revised Course of Study: 





The purpose of this study is to examine the ideal way of nurturing language skills 
corresponding to course of study for kindergarten announced in 2017, focusing on the 
childcare practice of reading a picture book.  
As a result, it was clarified that the way of storytelling that is popular in the 
childcare field hinders the development of language skills in the following two ways. 
The first aspect is taking away the opportunity to express and communicate in the 
words of experiences and thoughts through storytelling of picture books.  Second, 
there is a probability that children's imagination will be lonely and lack of breadth 
when they are deprived of the opportunity to hear what other children have felt or 
thought. 
Finally, it showed that the influence of the “Course of Study for Kindergarten” 
announced in 1990 was seen as a background to the spread of styles that did not 
disagree after reading. 
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